Human Anti-Laminin 5 Autoantibodies Induce Subepidermal Blisters in an Experimental Human Skin Graft Model  by Lazarova, Zelmira et al.
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